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E D I T O R I A L
n este número continuamos con la diversidad de temas, característica
que ha identificado a la revista en estos ocho años de trabajo. Parece
poco tiempo, sin embargo en la actividad editorial es muy común que
las revistas académicas, después de algunos números, dejen de publicarse o
incurran en diversas irregularidades, básicamente por factores que tienen que
ver con el financiamiento, la distribución y por los mecanismos de evaluación.
Un factor aparte y muy importante es que con frecuencia hay retrasos en las
dictaminaciones de los artículos debido a que muchas instancias e instituciones
poco reconocen  las figuras de árbitro y revisores.
Con relación a la estructura de la revista, al cabo del tiempo se han definido
claramente los apartados de difusión, destinados a presentar resultados de inves-
tigación, y de divulgación, cuyas secciones de Espacio del divulgador e Historia de la
ciencia en México han sido bien recibidas por los lectores, al grado que próxima-
mente se tiene planeado editar un libro sobre Historia de la ciencia en México.
No podemos dejar de reconocer que la revista ha avanzado gracias al apoyo
desinteresado y comprometido de los coordinadores editoriales de las áreas que
integran la revista, la confianza de los autores, y el valioso trabajo de los árbi-
tros, cuya tarea de dictaminación garantiza la calidad de la revista. En este
sentido, agradecemos el apoyo que diversos académicos nos proporcionaron
para el arbitraje de los trabajos, sus comentarios fueron fundamentales para
decidir la pertinencia en la publicación de los artículos; y sobre todo, contribu-
yeron a la discusión y mejoraron los trabajos. Sin duda, ésta es una de las
virtudes de la revisión por pares. Expresamos nuestro agradecimiento y reco-
nocimiento a los siguientes académicos, quienes dictaminaron los trabajos que
recibimos durante el año 2000:
Adalberto Emilio Pimentel Peñaloza
Adán Barreto Villanueva
Aída Borges Yánez
Alberto Hardy Pérez
Antonio Arellano Hernández
Armando Aranda
Arturo García Rillo
Beatriz Albores Zárate
Carlos Patiño
César Gutiérrez Tapia
César Huerta R.
Claudia Frisia Puebla Cadena
Cristina Burrola Aguilar
Dolores del Carmen Huacuz Elías
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Eduardo A. Sandoval Forero
Elí Aguilera Reyes
Emilio G. Arriaga Alvarez
Emma Liliana Navarrete López
Emmanuel Moreno Rivera
Erick Luna Alvarado
Eugenia Rodríguez
Eulogio de la Cruz Torres
Fausto R. Méndez
Fernando Carreto Bernal
Flavio Salvador Vázquez Moreno
Gerardo A. Rodríguez Casas
Gerardo Fujii Gambero
Gladys Rivera Herrejón
Gustavo A. Jiménez García
Herminio Núñez Villavicencio
Irma V. Rivas Manzano
Isidoro Liendo Vera
Javier A. Arzuaga Magnoni
Joel Nava Romero
Jonathan A. Campbell
José Antonio García Barreto
José Luis Arredondo Figueroa
José Martínez Vilchis
Juan Carlos Maza Meléndez
Juan Jesús Velasco Orozco
Juana Cruz Hernández
Leif Korsbaeck
Lilia Ojeda Toche
Luis Isaac Aguilera Gómez
Luis Zambrano González
Manola Sepúlveda Garza
María Cristina Chávez Mejía
Mariana Portal Ariosa
Mariano Rodríguez González
Maricruz Castro Ricalde
Mario Aguilar Hernández
Miguel Ángel Sobrino
Miguel Balcázar García
Mijail Malishev Krasnova
Moisés Romero Ortega
Oscar Olea Cardoso
Patricia Becerril Amero
Patricia Bustamante Montes
Patricia Elena Ojeda Enciso
Pedro Canales Guerrero
Rafael López Castañares
Raúl Vera Noguez
René Pedroza Flores
Rosario Rogel Salazar
Sadott Pacheco Alcalá
Teresa Gómez Mercado
Tonatiuh Romero Contreras
Víctor Hugo Reynoso Rosales
Leobardo de Jesús Almonte
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